




ZCC 301 - Ilmu Mckanik Klasik tr
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mcngandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab kesernua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Batrasa Malaysia.
1. Dengan memperhatikan bahawa gerakan dalam suatu satah bagi suatu bandul
ditentr*an oleh halaju tangcnsial (melintang) vr = rg, maka berdasarkan rajah
gambar di bawah ini:
-)x
(a) Turdul*an bahawa fungsi I-agrange bagi bandul dubel akan ditc,lrtukan
oleh
L=Ltnlllgrt + !:(mr + n)122g22
+ r\tlz,g1g 2 cos(g2 - 91)
+ mrg/r coegl + (mr + m2[lzco$g2
10 markah)







Suatu zaratr berjisim m berada di bawah pengaruh tanag? keupayaan malar yang
bersifat simeti sfera dengan magnitud V".
(a) Terbitkan penyolesaian ponruruun lintasan zarah dalam satah.
(10 markah)
(b) Berikan rajatr lintasan zarahyarg berkenaan rntuk kes tcnaga keupayaan
tarik-menarik dan kes tolak-menolak sena penjelasan fizikal yang
berkenaan.
(10 markah)
Gsrakan suatu osilator dalam satah dimensi-dua diberikan oleh fuirgsi Lagrange3.
(a)
L=ran(xt+ y\-*1**S'1
Terbitkan pcrsamaan gerak sistem dan
amnya dapat diungkapkan sebtgai x :
dengan g : cot + otdan t =,/! .
\rm
(7 maxkah)
'l'un-iukkan batrawa bentuk eksplisit pe{samaan lintasan sist€rn dib€rikan
oleh
tunjukkan bahawa perryelesaian







(c) Jelaskan sitat geomchi persamaan lintasan ini dan makna
^TT0o : a , bagaimana sifat geometi lintasannycr
(5 markah)
4. Suatu zarah berjisim m bergerak di bawah tenaga keupayaan U = -E ro cosO
melalui suatu lintasan sikloid
y = -fo cosO, x = foO + ro sinO,







Dengan memanfaatkan hr*um keabadian tenaga" t€rbitt€n persanaan
yang mencntukan 0 sebagai fungsi waknr t.
(t markah)
Tmjulckan bahawa kala gerak zarah rmtr* suatu lintasan tertutup adalah
4r, ./*" .l|E
fPetunj*: Untuk menyederhanakan hrnaian, adakan
z = sin(0/2) dan hubungkan 0o dengan % di mana kala gerakan
ditetapkan antara z: -74darr.z: zn.l
(12 markah)
Jika A dan B merupakan dua kuantiti lcamiran gerak dan tak beisandar
pada masa secara eksplisi! maka ffiUukkan bahawa kurungan poisson
antara A dan B adalah lenyap (sifar).
(12 markah)
Jika fungsi flamilton suatu sistem bersifat invarian (tak b€rubah) di
bawah transformasi kanonikal, maka tunj*kan bahawa funggi per{ana
yang berkenaan adalah malar terhadap penrbatran ilusa.
(8 markah)
- ooo0ooo -
5. (a)
(b)
i,6,5
